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Us oferim un recull de programes acadèmics de diferents universitats d’Europa Central, 
especialment alemanyes, que provenen de l’Institut Cambó i que es van publicar al llarg del segle 
XIX i començaments del XX. És a dir, guies d’ensenyament clàssics, un àmbit molt potent a totes 
les universitats de parla alemanya al segle XIX. 
 
Aquestes publicacions contenen informació sobre les assignatures, professorat i contingut del curs 
acadèmic. També inclouen un petit assaig o estudi vinculat a la vida i l’obra de grans filòsofs, 
historiadors i filòlegs grecs i romans. La gran majoria dels documents són publicacions 
d’universitats alemanyes, i algunes austríaques i poloneses. La llengua predominant és l’alemany, 
però també hi ha en llatí i algunes exemples en grec o en anglès. 
 
Els estudis van ser escrits ja sigui pels directors del diferents departaments d’estudis clàssics o pels 
professors de les assignatures que s’hi imparteixen. Alguns d’aquests assajos són tesis doctorals 
que també es publiquen dins d’aquests programes universitaris. 
 
Aquests programes ens arriben gràcies a la donació que l’Institut Cambó va fer a la Universitat de 
Barcelona l’any 2017. Formaven part de la biblioteca que utilitzaven els de la “Fundació Bernat 
Metge” que servia de suport als traductors de la Fundació i també a les lliçons que sobre estudis 
clàssics s’hi impartiren. Està en l’origen de la Col·lecció de clàssics Bernat Metge, però també 
d’altres títols bàsics com ara Alpha o Clàssics del Cristianisme. El Llegat Cambó rebut per la 
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1. Aachen. Aachener Gymnasiums. 1839. 
 Signatura: FA-362/1 
 
2. Aachen. Königlichen Gymnasiums zu Aachen, 1856. 
 Signatura: FA-362/2 
 
3. Aachen. Königlichen Gymnasiums zu Aachen, 1883. 
 Signatura: FA-362/3 
 
4. Amberg. Koeniglichen studien-anstalt amberg. 1878. 
 Signatura: FA-362/ 4 
 
5. Amberg. K. Hum. Gymnasiums in Amberg. 1903. 
 Signatura: FA-362/5 
 
6. Anklam. Gymnasium (Anklam). 1860 
 Signatura: FA-362/6 
 
7. Anklam. Gymnasium (Anklam). 1879. 
 Signatura: FA-362/7 
 
8. Anklam. Gymnasium (Anklam). 1885. 
 Signatura: FA-362/8 
 
9. Andernach. Progymnasium zu Andernach. 1880. 
 Signatura: FA-362/9 
 
10. Ansbach. Königliches Humanistisches Gymnasium (Ansbach), 1896. 
 Signatura: FA-362/10 
 
11. Ansbach. Gymnasium Onoldinum (Königliches Gymnasium Ansbach), 1858. 
 Signatura: FA-362/11 
 
12. Altenburg. Friedrichs-Gymnasium (Altenburg, Leipzig), 1887 
 Signatura: FA-362/12 
 
13. Altkirch. Gymnasiums zu Altkirch, 1891.  
 Signatura: FA-362/13 
 
14. Altona. Königlichen Christianeums zu Altona. 1886. 
 Signatura: FA-362/14 
 
 
15. Altona. Königlichen Christianeums zu Altona. 1902. 
Signatura: FA-362/15 
 
16. Arnstadt. Gymnasii Arnstadt, 1835. 
Signatura: FA-362/16 
 
17. Arnstadt. Fürstliches Gymnasium zu Arnstadt, 1868. 
Signatura: FA-362/17 
 
18. Aschaffenburg. Königliche Studien-Anstalt zu Aschaffenburg, 1881.  
Signatura: FA-362/18 
 
19. Aschaffenburg. K. Humanitischen Gymnasiums Aschaffenburg, 1903.  
Signatura: FA-362/19 
 
20. Aschersleben . Gymnasium (Aschersleben), Realschule (Aschersleben), 1903. 
Signatura: FA-362/20 
 
21. Augsburg. Kollegium bei St. Anna (Augsburg), 1889. 
Signatura: FA-362/21 
 
22. Augsburg. Königlichen Studien-Anstalt bei St. Anna in Augsburg (Kollegium bei St. Anna, 
Augsburg), 1866.  
Signatura: FA-362/22 
 
23. Augsburg. Königlichen Studien-Anstalt bei St. Anna in Augsburg (Kollegium bei St. Anna, 
Augsburg), 1869.  
Signatura: FA-362/23 
 
24. Augsburg. Königlichen Studien-Anstalt bei St. Anna in Augsburg (Kollegium bei St. Anna, 
Augsburg), 1874.  
Signatura: FA-362/24 
 
25. Augsburg. Königl. Bayerische Studienanstalt samt Collegium bei St. Anna in Augsburg 
(Kollegium bei St. Anna, Augsburg), 1889.  
Signatura: FA-362/25 
 









28. Augsburg. Königliches Realgymnasium zu Augsburg, (Realgymnasium, Augsburg), 1891 
Signatura: FA-362/28 
 
29. Augsburg. Gymnasio Regio Augustano, (Kollegium bei St. Anna, Augsburg), 1855. 
Signatura: FA-362/29 
 
30. Augsburg. Königl. Kathol. Studien-anstalt St. Stephan in Augsburg, (Königliche Katholische 
Studien-Anstalt bei Sankt Stephan, Augsburg), 1882 
Signatura: FA-362/30 
 
31. Augsburg. Kgl Humanistisches Gymnasiums St .Stephan, (Königliches Katholisches 
Humanistisches Gymnasium bei Sankt Stephan Augsburg), 1904. 
Signatura: FA-362/31 
 
32. Aurich. Königlichen Gymnasiums zu Aurich, 1861. 
Signatura: FA-362/32 
 

















37. Bamberg. Königliches Lyceum zu Bamberg (Königlich Bayerisches Lyzeum Bamberg); Königliche 
Studienanstalt zu Bamberg, 1877. 
Signatura: FA-363/4 
 
38. Barmen. Gymnasium der Stadt Barmen, 1903. 
Signatura: FA-363/5 
 




40. Bautzen. Gymnasium zu Budissin, 1865. 
Signatura: FA-363/7 
 
41. Bautzen. Gymnasium zu Bautzen, 1874. 
Signatura: FA-363/8 
 
42. Bautzen. Gymnasii Budissini, (Gymnasium Budissin), 1886.  
Signatura: FA-363/9 
 
43. Bautzen. Gymnasium zu Bautzen, 1890.  
Signatura: FA-363/10 
 
44. Bautzen. Gymnasium zu Bautzen, 1898.  
Signatura: FA-363/11 
 




46. Bayreuth. Kgl. Studienanstalt in Bayreuth, (Königliche Studienanstalt, Bayreuth), 1879. 
Signatura: FA-363/13 
 








49. Bern. Universitate Litteratum Bernensi, (Universität Bern), 1863. 
Signatura: FA-363/16 
 
50. Beuthen O/S (Bytom). Städtischen Katholischen Gymnasiums zu Beuthen (Städtisches 
Katholisches Gymnasium, Bytom), 1868. 
Signatura: FA-363/17 
 
51. Bielefeld. Gymnasium und Realschule I. Ordnung zu Bielefeld, 1880. 
Signatura: FA-363/18 
 
52. Bielefeld. Gymnasium und Realgymnasium zu Bielefeld, (Gymnasium und Realschule I. 
















56. Bischofsheim. Grossherzoglichen Progymnasiums zu Bischofsheim, (Progymnasium, 
Tauberbischofsheim), 1874.  
Signatura: FA-363/23 
 
57. Blankenburg. Grossherzoglichen Progymnasiums zu Bischofsheim, (Progymnasium, 
Tauberbischofsheim), 1874.  
Signatura: FA-363/24 
 
58. Gymnasium zu Blankenburg, (Herzogliches Gymnasium zu Blankenburg am Harz), 1864. 
Signatura: FA-363/25 
 
59. Böhm. K.K. Staats-Ober-Gymnasiums in Böhm-Leipa (Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium 
in Böhmisch Leipa), 1884 
Signatura: FA-363/26 
 
60. Berlin. Sophien-Gymnasium in Berlin, 1867. 
Signatura: FA-363/27 
 
61. Berlin. Sophien-Gymnasium in Berlin, 1868. 
Signatura: FA-363/28 
 
62. Berlin. Sophien-Gymnasium in Berlin, 1871. 
Signatura: FA-363/29 
 
63. Berlin. Sophien-Gymnasium in Berlin, 1873. 
Signatura: FA-363/30 
 























69. Berlin. Collège Royal Français, (Collège Royal Français, Berlin), 1853. 
Signatura: FA-364/1 
 
70. Berlin. Collège Royal Français, (Collège Royal Français, Berlin), 1862. 
Signatura: FA-364/2 
 
71. Berlin. Collège Royal Français, (Collège Royal Français, Berlin), 1866. 
Signatura: FA-364/3 
 
72. Berlin. Collège Royal Français, (Collège Royal Français, Berlin), 1870. 
Signatura: FA-364/4 
 
73. Berlin. Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 1842. 
Signatura: FA-364/5 
 
74. Berlin. Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 1862. 
Signatura: FA-364/6 
 
75. Berlin. Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster, 1874. 
Signatura: FA-364/7 
 
76. Berlin. Luisenstädtisches Gymnasium in Berlin, (Luisenstädtisches Realgymnasium, Berlin), 
1876. 
Signatura: FA-364/8  
 
77. Berlin. Friedrichs-Gymnasium und Realschule Berlin, 1858. 
Signatura: FA-364/9 
 
78. Berlin. Friedrichs-Gymnasium und Realschule Berlin, 1863. 
 
Signatura: FA-364/9 bis 
 
79. Berlin. Friedrichs-Gymnasium und Realschule Berlin, 1860. 
Signatura: FA-364/10 
 
80. Berlin. Friedrichs-Gymnasium und Realschule Berlin, 1869. 
Signatura: FA-364/11 
 
81. Berlin. Friedrichs-Werdersches Gymnasium, 1864. 
Signatura: FA-364/12 
 
82. Berlin. Friedrichs-Werdersches Gymnasium, 1869. 
Signatura: FA-364/13 
 
83. Berlin. Königliches Wilhelms-Gymnasium in Berlin (Kaiser-Wilhelms-Gymnasium), 1862.  
Signatura: FA-364/14 
 
84. Berlin. Königliches Wilhelms-Gymnasium in Berlin (Kaiser-Wilhelms-Gymnasium), 1869.  
Signatura: FA-364/15 
 
85. Berlin. Königliches Wilhelms-Gymnasium in Berlin (Kaiser-Wilhelms-Gymnasium), 1902.  
Signatura: FA-364/16 
 
86. Berlin. Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, Berlin; (Friedrich-Wilhelms-Universität 
Berlin), 1834. 
Signatura: FA-364/16 bis 
 




88. Berlin. Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, Berlin; (Friedrich-Wilhelms-Universität 
Berlin), 1870. 
Signatura: FA-364/17 bis 
 
89. Berlin. Universitate Litteraria Friderica Guilelma, (Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin), 1856. 
Signatura: FA-364/18 
 

































98. Bonn. Königliches Gymnasium zu Bonn, 1856. 
Signatura: FA-364/26 bis 
 
99. Bonn. Königliches Gymnasium zu Bonn, 1858. 
Signatura: FA-364/27 
 
100. Bonn. Königliches Gymnasium zu Bonn, 1885. 
Signatura: FA-364/28 
 





102. Bonn. Universitatis Fridericiae Guilelmiae Rhenanae, (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn), 1856. 
Signatura: FA-365/1 
 
103.Bonn. Universitate Fridericia Guilemia Rhenana (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 












106. Braunau. Öffentliches Stifts-Obergymnasium der Benediktiner in Braunau in Böhmen, 1893. 
 Signatura: FA-365/5 
 
107. Braunsberg. Königliches Gymnasium zu Braunsberg, 1899. 
 Signatura: FA-365/6 
 
108. Braunschweig. Obergymnasium zu Braunschweig, 1850. 
 Signatura: FA-365/7 
 
109. Braunschweig. Obergymnasium zu Braunschweig, 1851. 
 Signatura: FA-365/8 
 
110. Braunschweig. Obergymnasium zu Braunschweig, 1852. 
 Signatura: FA-365/9 
 
111. Braunschweig. Ober-und Progymnasium zu Braunschweig, 1865. 
 Signatura: FA-365/10 
 
112. Brandenburg a. H. Ritter-Akademie (Brandenburg an der Havel), 1872. 
 Signatura: FA-365/11 
 
113. Bremen. Gymnasium, Bremen, 1896. 
 Signatura: FA-365/12 
 
114. Brieg. Königliches Gymnasium Brieg, 1881. 
 Signatura: FA-365/13 
 
115. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1833. 
 Signatura: FA-365/14 
 
116. Breslau. Realschule zum Heiligen Geist (Breslau), 1862. 
 Signatura: FA-365/15 
 
117. Breslau. Städtisches Evangelisches Gymnasium zu St. Maria-Magdalena Breslau, 1890. 
 Signatura: FA-365/16 
 
 
118. Breslau. Städtisches Evangelisches Gymnasium zu St. Maria-Magdalena Breslau, 1890. 
 Signatura: FA-365/17 
 
119. Breslau. Gymnasium zu St. Maria Magdalena (Magdalenisches Gymnasium, Breslau), 1847 
 Signatura: FA-365/18 
 
120. Breslau. Gymnasium zu St. Maria Magdalena (Magdalenisches Gymnasium, Breslau), 1860 
 Signatura: FA-365/19 
 
121. Breslau. Städtisches Johannes-Gymnasium zu Breslau, 1877. 
 Signatura: FA- 365/20 
 
122. Breslau. Städtisches Johannes-Gymnasium zu Breslau, 1888. 
 Signatura: FA- 365/21 
 
123. Breslau. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, 1859. 
 Signatura: FA- 365/22 
 
124. Breslau. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, 1860. 
 Signatura: FA- 365/23 
 
125. Breslau. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, 1856. 
 Signatura: FA- 365/24 
 
126. Breslau. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, 1870. 
 Signatura: FA- 365/25 
 
127. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1859.  
 Signatura: FA- 365/26 
 
128. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1862.  
 Signatura: FA- 365/27 
 
129. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1864.  
 Signatura: FA- 365/28 
 
130. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1865.  
 Signatura: FA- 365/29 
 
131. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1867.  
 Signatura: FA- 365/30 
 
132. Breslau. Königliches Katholisches Gymnasium (Breslau), 1874.  
 Signatura: FA- 365/31 
 
 
133. Breslau. Königliches Katholisches Sankt-Matthias-Gymnasium, 1896.  
 Signatura: FA- 365/32 
 
134. Brieg. Königliches Gymnasium Brieg, 1892.  
 Signatura: FA- 365/33 
 
135. Brieg. Königliches Gymnasium Brieg, 1897.  
 Signatura: FA- 365/34 
 
136. Brieg. Königliches Gymnasium Brieg, 1901.  
 Signatura: FA- 365/35 
 
137. Brilon. Gymnasium Petrinum Brilon, 1861. 
 Signatura: FA- 365/36 
 
138. Brixen. F.B. Privat-Gymnasium am Seminarium Vincentinum in Brixen 
 Signatura: FA- 365/37 
 
139. Brody. Ober-Gymnasium in Brody, 1896. 
 Signatura: FA- 365/38 
 
140. Bruchsal. Grossherzoglichen Gymnasium Bruchsal, 1884. 
 Signatura: FA- 365/39 
 
141. Brixen. C.R. Gymnasii Brixinensis, (Kaiserlich-Königliches Gymnasium Brixen), 1858 




142. Brünn. Kaiserlich-Königliches Staats-Real- und Obergymnasium, 1878. 
 Signatura: FA-366/1 
 
143. Brünn. Kaiserlich-Königliches Staats-Real- und Obergymnasium, 1897. 
 Signatura: FA-366/2 
 
144. Budweis. Kaiserlich-Königliches Deutsches Staatsgymnasium (Budweis), 1879. 
 Signatura: FA-366/3 
 
145. Cassel. Königliches Gymnasium zu Cassel, (Lyceum Fridericianum), 1878. 
 Signatura: FA-366/4 
 
146. Cassel. Städtische Realschule Erster Ordnung, Kassel, 1878. 
 Signatura: FA-366/5 
 
 
147. Celle. Gymnasium der Stadt Celle, 1861. 
 Signatura: FA-366/6 
 
148. Chemnitz. Königliches Gymnasium (Chemnitz), 1882. 
 Signatura: FA-366/7 
 
149. Chemnitz. Königliches Gymnasium (Chemnitz), 1896. 
 Signatura: FA-366/7 bis 
 
150. Clausthal. Gymnasium und Höhere Bürgerschule (Clausthal), 1874. 
 Signatura: FA-366/8 
151. Clausthal. Gymnasiums zu Clausthal, 1847. 
 Signatura: FA-366/9 
 
152. Cleve. Königliches Gymnasium zu Cleve, 1850. 
 Signatura: FA-366/10 
 
153. Coblenz. Königliches Gymnasium zu Coblenz, 1871. 
 Signatura: FA-366/11 
 
154. Coblenz. Städtisches Realgymnasium zu Coblenz, 1871. 
 Signatura: FA-366/12 
 
155. Coburg. Herzoglichen Gymnasiums zu Coburg, (Gymnasium Casimirianum), 1850. 
 Signatura: FA-366/13 
 
156. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1851. 
 Signatura: FA-366/14 
 
157. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1858. 
 Signatura: FA-366/15 
 
158. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1862. 
 Signatura: FA-366/16 
 
159. Coburg. Herzoglichen Gymnasiums zu Coburg, (Gymnasium Casimirianum), 1864. 
 Signatura: FA-366/17 
 
160. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1866. 
 Signatura: FA-366/18 
 
161. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1867. 
 Signatura: FA-366/19 
 
162. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1878. 
 
 Signatura: FA-366/20 
 
163. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1879. 
 Signatura: FA-366/21 
 
164. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1880. 
 Signatura: FA-366/22 
 
165. Coburg. Gymnasium Casimirianum, 1871. 
 Signatura: FA-366/23 
 
166. Coesfeld. Königl. Gymnasium in Coesfeld, 1842. 
 Signatura: FA-366/24 
 
167. Colberg. Domgymnasium zu Colberg Realschule 1. Ordnung, (Königliches Domgymnasium und 
Realschule Erster Ordnung zu Colberg), 1870. 
 Signatura: FA-366/25 
 
168. Crefeld. Realgymnasium zu Crefeld, 1886. 
 Signatura: FA-366/26 
 
169. Creuzburg O.-S. Höhere Bürgerschule zu Kreuzburg O.-S., 1875. 




170. Czernowitz. Kaiserlich-Königliches Ober-Gymnasium in Czernowitz, 1881. 
 Signatura: FA-367/1 
 
171. Czernowitz. Kaiserlich-Königliches Ober-Gymnasium in Czernowitz, 1893. 
 Signatura: FA-367/2 
 
172. Czernowitz. Kaiserlich-Königliches Staats-Untergymnasium in Czernowitz, 1898. 
 Signatura: FA-367/3 
 
173. Czernowitz. Kaiserlich-Königliches Staats-Untergymnasium in Czernowitz, 1900. 
 Signatura: FA-367/4 
 
174. Danzig. Städtisches Gymnasium zu Danzig, 1845. 
 Signatura: FA-367/5 
 
175. Danzig. Städtisches Gymnasium zu Danzig, 1853. 
 Signatura: FA-367/6 
 
176. Danzig. Städtisches Gymnasium zu Danzig, 1867. 
 
 Signatura: FA-367/7 
 
177. Danzig. Städtisches Gymnasium zu Danzig, 1871. 
 Signatura: FA-367/8 
 
178. Darmstadt. Ludwig-Georgs-Gymnasium zu Darmstadt, 1887. 
 Signatura: FA-367/9 
 
179. Dels. Delsnischen Gymnasiums, 1875 
 Signatura: FA-367/10 
 
180. Dessau. Herzoglichen Friedrichs-Realgymnasiums, (Friedrichsgymnasium, Dessau), 1897. 
 Signatura: FA-367/11 
 
181. Deutsch-Crone. Königliches Katholisches Gymnasium (Deutsch Krone), 1862. 
 Signatura: FA-367/12 
 
182. Deutsch-Crone. Königliches Katholisches Gymnasium (Deutsch Krone), 1886. 
 Signatura: FA-367/13 
 
183. Deutsch-Crone. Königliches Katholisches Gymnasium (Deutsch Krone), 1889. 
 Signatura: FA-367/14 
 
184. Dortmund. Gymnasium (Dortmund), 1854. 
 Signatura: FA-367/15 
 
185. Dortmund. Gymnasium (Dortmund), 1858. 
 Signatura: FA-367/16 
 
186. Dresden . Gymnasiums zu Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, Dresden. 
Lehrerkollegium), 1845. 
 Signatura: FA-367/17 
 
187. Dresden . Gymnasiums zu Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, Dresden. 
Lehrerkollegium), 1849. 
 Signatura: FA-367/18 
 
188. Dresden. Vitzthumsches Gymnasium, 1870. 
 Signatura: FA-367/19 
 
189. Dresden. Vitzthumsches Gymnasium, 1895. 
 Signatura: FA-367/20 
 
190. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, 
Dresden. Lehrerkollegium), 1863. 
 
 Signatura: FA-367/21 
 
191. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, 
Dresden. Lehrerkollegium), 1863. 
 Signatura: FA-367/22 
 
192. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, 
Dresden. Lehrerkollegium), 1870. 
 Signatura: FA-367/23 
 
193. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, 
Dresden. Lehrerkollegium), 1871. 
 Signatura: FA-367/24 
 
194. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden das Lehrer-Collegium, (Kreuzschule, 
Dresden. Lehrerkollegium), 1872. 
 Signatura: FA-367/25 
 
195. Dresden . Gymnasiums zum heiligen in Kreuz in Dresden im Namen des Lehrerkollegiums, 
(Kreuzschule, Dresden. Lehrerkollegium), 1887. 
 Signatura: FA-367/26 
 
196. Dresden-Neustadt. Königliches Gymnasium (Dresden-Neustadt), 1875.  
 Signatura: FA-367/27 
 
197. Dresden-Neustadt. Königliches Gymnasium (Dresden-Neustadt), 1898.  
 Signatura: FA-367/28 
 
198. Dresden. Vitzthumsches Gymnasium, 1874. 
 Signatura: FA-367/29 
 
199. Dresden. Wettiner Gymnasium zu Dresden, 1894. 




200. Dramburg. Städtisches Gymnasium (Dramburg), 1870. 
 Signatura: FA-368/1 
 
201. Duderstadt. Königliches Progymnasium und Realprogymnasium zu Duderstadt, 1885. 
 Signatura: FA-368/2 
 
202. Duisburg. Königliches Gymnasium (Duisburg), 1889. 
 Signatura: FA-368/3 
 
 
203. Düren. Gymnasium zu Düren, 1862. 
 Signatura: FA-368/4 
 
204. Düren. Gymnasium zu Düren, 1881. 
 Signatura: FA-368/5 
 
205. Düren. Gymnasium zu Düren, 1885. 
 Signatura: FA-368/6 
 
206. Düsseldorf . Königliches Gymnasium zu Düsseldorf, 1837. 
 Signatura: FA-368/7 
 
207. Düsseldorf . Königliches Gymnasium zu Düsseldorf, 1847. 
 Signatura: FA-368/8 
 
208. Eger. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium zu Eger in Böhmen, 1877. 
 Signatura: FA-368/9 
 
209. Eger. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium zu Eger in Böhmen, 1885. 
 Signatura: FA-368/10 
 
210. Erfurt. Königliches Gymnasium (Erfurt), 1913.  
 Signatura: FA-368/11 
 
211. Erfurt. Realschule (Erfurt), 1868. 
 Signatura: FA-368/12 
 
212. Eisenach. Karl-Friedrich-Gymnasium (Eisenach), 1883. 
 Signatura: FA-368/13 
 
213. Eisenberg. Herzogliches Lyceum zu Eisenberg, 1872. 
 Signatura: FA-368/14 
 
214. Eisleben. Königliches Gymnasium (Eisleben), 1853. 
 Signatura: FA-368/15 
 
215. Eisleben. Königliches Gymnasium (Eisleben), 1867. 
 Signatura: FA-368/16 
 
216. Elberfeld. Gymnasium in Elberfeld, 1879 
 Signatura: FA-368/17 
 
217. Elbing. Gymnasium Elbing, 1874. 
 Signatura: FA-368/18 
 
 
218. Elbing. Gymnasium Elbing, 1886. 
 Signatura: FA-368/19 
 
219. Emmerich. Königliches Gymnasium zu Emmerich, 1851. 
 Signatura: FA-368/20 
 
220. Emmerich. Königliches Gymnasium zu Emmerich, 1855. 
 Signatura: FA-368/21 
 
221. Erlangen. Königliche Studienanstalt zu Erlangen, 1853.  
 Signatura: FA-368/22 
 
222. Erlangen. Königliche Studienanstalt zu Erlangen, 1858.  
 Signatura: FA-368/23 
 
223. Erlangen. Königliche Studienanstalt zu Erlangen, 1867.  
 Signatura: FA-368/24 
 
224. Erlangen. Königliche Studienanstalt zu Erlangen, 1882.  
 Signatura: FA-368/25 
 
225. Essen. Königliche Gymnasium zu Essen, 1860. 
 Signatura: FA-368/26 
 
226. Essen. Königliche Gymnasium zu Essen, 1864. 
 Signatura: FA-368/27 
 
227. Essen. Königliche Gymnasium zu Essen, 1869. 
 Signatura: FA-368/28 
 
228. Essen. Königliche Gymnasium zu Essen, 1871. 
 Signatura: FA-368/29 
 
229. Essen. Königliche Gymnasium zu Essen, 1903. 
 Signatura: FA-368/30 
 
230. Flensburg. Königliches Gymnasium und Realschule 1. Ordnung zu Flensburg, 1881. 
 Signatura: FA-368/31 
 
231. Flensburg. Flensburgische Gelehrtenschule, 1867. 
 Signatura: FA-368/32 
 
232. Floridsdorf. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium (Floridsdorf), 1902. 





233. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1830. 
 Signatura: FA-369/1 
 
234. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1833. 
 Signatura: FA-369/2 
 
235. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1834. 
 Signatura: FA-369/3 
 
236. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1835. 
 Signatura: FA-369/4 
 
237. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1836. 
 Signatura: FA-369/5 
 
238. Frankfurt am Main. Gimnasii Francofurtensis (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1837. 
 Signatura: FA-369/6 
 
239. Frankfurt am Main. Gimnasium zu Frankfurt (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1841. 
 Signatura: FA-369/7 
 
240. Frankfurt am Main. Gimnasium zu Frankfurt (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1842. 
 Signatura: FA-369/8 
 
241. Frankfurt am Main. Frankfurter Gimnasium (Gymnasium, Frankfurt, Main), 1871. 
 Signatura: FA-369/9 
 
242. Frankfurt am Main. Selekten-Schule zu Frankfurt am Main, 1873. 
 Signatura: FA-369/10 
 
243. Frankfurt am der Oder. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Frankfurt an der Oder, 1875. 
 Signatura: FA-369/11 
 
244. Frankfurt am der Oder. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Frankfurt an der Oder, 1890. 
 Signatura: FA-369/12 
 
245. Frankfurt am der Oder. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Frankfurt an der Oder, 1896. 
 Signatura: FA-369/13 
 
246. Freiberg. Gymnasio Fribergensi (Gymnasium, Freiberg), 1837. 
 Signatura: FA-369/14 
 
247. Freiberg. Gymnasium zu Freiberg, 1866. 
 
 Signatura: FA-369/15 
 
248. Freiberg. Gymnasium zu Freiberg, 1875. 
 Signatura: FA-369/16 
 
249. Freiburg im Breisgau. Großherzogliches Gymnasium Freiburg im Breisgau, 1895. 
 Signatura: FA-369/17 
 
250. Freiburg im Breisgau. Großherzogliches Gymnasium Freiburg im Breisgau, 1900. 
 Signatura: FA-369/18 
 
251. Freienwalde. Städtisches Gymnasium (Freienwalde), 1874.  
 Signatura: FA-369/19 
 
252. Freistadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Real- und Obergymnasium in Freistadt in O.Oe, 1875.  
 Signatura: FA-369/20 
 
253. Freistadt. Kaiser-Franz-Josef-Staatsgymnasium zu Freistadt in Oberösterreich, 1891.  
 Signatura: FA-369/21 
 
254. Friedeberg. Königliches Gymnasium zu Friedeberg, 1893.  
 Signatura: FA-369/22 
 
255. Friedland. Gymnasium zu Friedland, 1908. 
 Signatura: FA-369/23 
 
256. Fulda. Gymnasium Fuldense (Königliches Gymnasium Fulda), 1842. 
 Signatura: FA-369/24 
 
257. Fulda. Königliches Gymnasium zu Fulda, 1907. 
 Signatura: FA-369/25 
 
258.Fürstenwalde. Städtisches Gymnasium (Fürstenwalde/Spree), 1881. 
 Signatura: FA-369/26 
 
259. Gera. Collegium des Fürstliches Gymnasium zu Gera (Fürstliches Gymnasium, Gera), 1878. 
 Signatura: FA-369/27 
 
260. Gera. Fürstliches Gymnasium (Gera), 1882. 
 Signatura: FA-369/28 
 
261. Glatz. Königliche Katholische Gymnasium zu Glatz, 1855. 
 Signatura: FA-369/29 
 
262. Glatz. Königliche Katholische Gymnasium zu Glatz, 1869. 
 
 Signatura: FA-369/30 
 
263. Glatz. Königliche Katholische Gymnasium zu Glatz, 1872. 
 Signatura: FA-369/31 
 
264. Glatz. Königliche Katholische Gymnasium zu Glatz, 1875. 
 Signatura: FA-369/32 
 
265. Glatz. Königliche Katholische Gymnasium zu Glatz, 1882. 




266. Gleiwitz. Königliches Katholisches Gymnasium (Gleiwitz), 1836. 
 Signatura: FA-370/1 
 
267. Gleiwitz. Königliches Katholisches Gymnasium (Gleiwitz), 1852. 
 Signatura: FA-370/2 
 
268. Gleiwitz. Königliches Katholisches Gymnasium (Gleiwitz), 1858. 
 Signatura: FA-370/3 
 
269. Glogau. Königliches Evangelisches Gymnasium zu Glogau, 1870. 
 Signatura: FA-370/4 
 
270. Glogau. Königliches Evangelisches Gymnasium zu Glogau, 1829. 
 Signatura: FA-370/5 
 
271. Glogau. Königliches Evangelisches Gymnasium zu Glogau, 1851. 
 Signatura: FA-370/6 
 
272. Glückstadt. Gelehrtenschule (Glückstadt), 1859. 
 Signatura: FA-370/7 
 
273. Görlitz. Gymnasium Augustum (Görlitz), 1885. 
 Signatura: FA-370/8 
 
274. Görz. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium (Mitterburg), 1880 
 Signatura: FA-370/9 
 
275. Görz. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium (Görz), 1900 
 Signatura: FA-370/10 
 
276. Gotha. Herzogliches Gymnasium Ernestinum zu Gotha, (Gymnasium Ernestinum, Gotha), 
1871. 
 
 Signatura: FA-370/10 bis 
 
277. Gotha. Gymnasium Ernestinum (Gotha), 1876. 
 Signatura: FA-370/11 
 
278. Gotha. Gymnasium Ernestinum (Gotha), 1878. 
 Signatura: FA-370/12 
 
279. Gotha. Gymnasium Ernestinum (Gotha), 1899. 
 Signatura: FA-370/13 
 
280. Göttingen. Academia Georgia Augusta (Georg-August-Universität Göttingen), 1864. 
 Signatura: FA-370/14 
 
281. Göttingen. Academia Georgia Augusta (Georg-August-Universität Göttingen), 1866. 
 Signatura: FA-370/15 
 
282. Graudenz. Königliches Evangelisches Gymnasium (Graudenz), 1883. 
 Signatura: FA-370/16 
 
283. Graudenz. Königliches Evangelisches Gymnasium (Graudenz), 1884. 
 Signatura: FA-370/17 
 
284. Graz. K.K. Zweites Staats-Gymnasiums in Graz, 1873 
 Signatura: FA-370/18 
 
285. Graz. K.K. Zweites Staats-Gymnasiums in Graz, 1878. 
 Signatura: FA-370/18 bis 
 
286. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1860. 
 Signatura: FA-370/19 
 
287. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1865. 
 Signatura: FA-370/20 
 
288. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1868. 
 Signatura: FA-370/21 
 
289. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1871. 
 Signatura: FA-370/22 
 
290. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1873. 
 Signatura: FA-370/23 
 
291. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1875. 
 
 Signatura: FA-370/24 
 
292. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1881. 
 Signatura: FA-370/25 
 
293. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1883. 
 Signatura: FA-370/26 
 
294. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1887. 
 Signatura: FA-370/27 
 
295. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1888. 
 Signatura: FA-370/28 
 
296. Greifswald. Universitate Litteraria Gryphiswaldensi (Academia Gryphiswaldensis), 1893. 
 Signatura: FA-370/29 
 
297. Greifswald. Städtisches Gymnasium (Greifswald), 1851. 
 Signatura: FA-370/30 
 
298. Greifswald. Städtisches Gymnasium (Greifswald), 1864. 
 Signatura: FA-370/31 
 
299. Greifswald. Städtisches Gymnasium (Greifswald), 1894. 




300. Gross-Strehlitz. Königliches Gymnasium (Groß-Strehlitz), 1883. 
 Signatura: FA-371/1 
 
301. Gross-Strehlitz. Königliches Gymnasium (Groß-Strehlitz), 1890. 
 Signatura: FA-371/2 
 
302. Grünberg. Friedrich-Wilhelm-Schule (Grünberg i. Schlesien), 1885.  
 Signatura: FA-371/3 
 
303. Grünberg. Großherzoglich Hessisches Gymnasium Fridericianum (Laubach), 1903. 
 Signatura: FA-371/4 
 
304. Gumbinnen. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen, 1844. 
 Signatura: FA-371/5 
 
305. Gumbinnen. Königliches Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen, 1858. 
 Signatura: FA-371/6 
 
 
306. Güstrow. Domschule Güstrow, 1873. 
 Signatura: FA-371/7 
 
307. Güstrow. Domschule Güstrow, 1887. 
 Signatura: FA-371/8 
 
308. Hadersleben. Lateinische Schule zu Hadersleben, 1870 
 Signatura: FA-371/9 
 
309. Halberstadt. Königliches Dom-Gymnasium zu Halberstadt, 1850. 
 Signatura: FA-371/10 
 
310. Halberstadt. Königliches Dom-Gymnasium zu Halberstadt, 1862. 
 Signatura: FA-371/11 
 
311. Halberstadt. Königliches Dom-Gymnasium zu Halberstadt, 1866. 
 Signatura: FA-371/12 
 
312. Halberstadt. Königliches Dom-Gymnasium zu Halberstadt, 1870. 
 Signatura: FA-371/12 bis 
 
313. Halle. Lateinische Hauptschule zu Halle, 1853. 
 Signatura: FA-371/13 
 
314. Halle. Lateinische Hauptschule zu Halle, 1856. 
 Signatura: FA-371/14 
 
315. Hamburg. Hamburgensis Johanneums (Johanneum zu Hamburg), 1855. 
 Signatura: FA-371/15 
 
316. Hamburg. Gelehrtenschule (Johanneum zu Hamburg, Gelehrtenschule), 1868. 
 Signatura: FA-371/16 
 
317. Hamburg. Gelehrtenschule (Johanneum zu Hamburg, Gelehrtenschule), 1871. 
 Signatura: FA-371/17 
 
318. Hameln. Städtisches Gymnasium und Realschule zu Hameln, 1889. 
 Signatura: FA-371/17 bis 
 
319. Hanau. Königliches Gymnasium zu Hanau, 1877. 
 Signatura: FA-371/18 
 
320. Heilbronn. Karlsgymnasium (Heilbronn), 1859. 
 Signatura: FA-371/19 
 
 
321. Heiligenstadt. Königliches Katholisches Gymnasium zu Heiligenstadt, 1861. 
 Signatura: FA-371/20 
 
322. Heiligenstadt. Königliches Katholisches Gymnasium zu Heiligenstadt, 1866. 
 Signatura: FA-371/21 
 
323. Herford. Friedrichs-Gymnasium (Herford), 1888. 
 Signatura: FA-371/22 
 
324. Herford. Friedrichs-Gymnasium (Herford), 1899. 
 Signatura: FA-371/23 
 
325. Hersfeld. Kurfürstliches Gymnasium zu Hersfeld, 1846. 
 Signatura: FA-371/24 
 
326. Hirschberg. Königliches Gymnasium zu Hirschberg in Schlesien, 1907. 
 Signatura: FA-371/25 
 
327. Homburg v. d. Höhe. Realschule und Profymnasium zu Homburg vor der Höhe, 
(Progymnasium und Realschule, Bad Homburg v. d. Höhe), 1885. 
 Signatura: FA-371/26 
 
328. Höxter. König-Wilhelms-Progymnasium (Höxter), 1905. 
 Signatura: FA-371/27 
 
329. Husum. Husumer Gelehrtenschule, (Königliche Gelehrtenschule zu Husum), 1865. 
 Signatura: FA-371/28 
 
330. Husum. Königliche Gelehrtenschule zu Husum, 1869. 
 Signatura: FA-371/29 
 
331. Iglau. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium (Iglau), 1878. 
 Signatura: FA-371/30 
 
332. Innsbruck.  Kaiserl. Königl. Akademisches Gymnasium zu Innsbruck, 1867.  
 Signatura: FA-371/31 
 
333. Innsbruck.  Kaiserl. Königl. Akademisches Gymnasium zu Innsbruck, 1867.  
 Signatura: FA-371/32 
 
334. Innsbruck.  Kaiserl. Königl. Akademisches Gymnasium zu Innsbruck, 1867.  
 Signatura: FA-371/33 
 
335. Innsbruck.  Kaiserl. Königl. Akademisches Gymnasium zu Innsbruck, 1867.  
 
 Signatura: FA-371/34 
 
336. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1851. 
 Signatura: FA-371/35 
 
337. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1855. 
 Signatura: FA-371/36 
 
338. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1858. 
 Signatura: FA-371/37 
 
339. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1858. 
 Signatura: FA-371/38 
 
340. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1859. 
 Signatura: FA-371/39 
 
341. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1865. 
 Signatura: FA-371/40 
 
342. Jena. Universitate Litterarum Ienensi, (Friedrich-Schiller-Universität Jena), 1851. 




343. Jena. Gymnasium Carolo-Alexandrinum, 1907. 
 Signatura: FA-372/1 
 
344. Kattowitz. Städtisches Gymnasium zu Kattowitz, 1876. 
 Signatura: FA-372/2 
 
345. Kattowitz. Städtisches Gymnasium zu Kattowitz, 1863. 
 Signatura: FA-372/3 
 
346. Kempten. Humanistisches Gymnasium Kempten, 1913. 
 Signatura: FA-372/4 
 
347. Kiel. Academia Christiana-Albertina, (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), 1846. 
 Signatura: FA-372/5 
 
348. Kiel. Academia Christiana-Albertina, (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), 1854. 
 Signatura: FA-372/6 
 
349. Kolberg. Königliches Domgymnasium und Realgymnasium zu Kolberg, 1893. 
 Signatura: FA-372/7 
 
 
350. Kolberg. Königliches Domgymnasium und Realgymnasium zu Kolberg, 1905. 
 Signatura: FA-372/8 
 
351. Köln. Königliches Katholisches Gymnasium an der Apostelkirche (Köln), 1862. 
 Signatura: FA-372/9 
 
352. Köln. Königliches Katholisches Gymnasium an der Apostelkirche (Köln), 1882. 
 Signatura: FA-372/10 
 
353. Köln. Königliches Katholisches Gymnasium an Marzellen (Köln), 1864.  
 Signatura: FA-372/11 
 
354. Köln. Königliches Katholisches Gymnasium an Marzellen (Köln), 1868.  
 Signatura: FA-372/12 
 
355. Köln. Königliches Katholisches Gymnasium an Marzellen (Köln), 1896.  
 Signatura: FA-372/13 
 
356. Köln. Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Köln), 1857. 
 Signatura: FA-372/14 
 
357. Köln. Katholischen Gymnasium zu Köln, 1852.  
 Signatura: FA-372/15 
 
358. Komotau. Vereinigte Communal-Mittelschulen (Komotau), 1875.  
 Signatura: FA-372/16 
 
359. Königsberg. Königliches Wilhelms-Gymnasium (Königsberg), 1869. 
 Signatura: FA-372/17 
 
360. Königsberg. Königliches Friedrichs-Kollegium (Königsberg), 1869. 
 Signatura: FA-372/18 
 
361. Königsberg. Königliches Friedrichs-Kollegium (Königsberg), 1880. 
 Signatura: FA-372/19 
 
362. Königsberg. Königliche Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr., 1899. 
 Signatura: FA-372/20 
 
363. Königsberg. Realschule auf der Burg zu Königsberg, 1868. 
 Signatura: FA-372/21 
 
364. Königsberg. Realschule auf der Burg zu Königsberg, 1871. 
 Signatura: FA-372/22 
 
 
365. Königsberg. Altstädtisches Gymnasium Königsberg, 1868. 
 Signatura: FA-372/23 
 
366. Königsberg. Altstädtisches Gymnasium Königsberg, 1870. 
 Signatura: FA-372/24 
 
367. Krakau. Kaiserlich-Königliches Vollständiges Gymnasium (Krakau), 1858. 
 Signatura: FA-372/25 
 
368. Krems. K.K. Ober-Gymnasium in Krems, 1883. 
 Signatura: FA-372/26 
 
369. Krems. K.K. Ober-Gymnasium in Krems, 1884. 
 Signatura: FA-372/27 
 
370. Krems. K.K. Ober-Gymnasium in Krems, 1885. 
 Signatura: FA-372/28 
 
371. Krems. K.K. Ober-Gymnasium in Krems, 1886. 
 Signatura: FA-372/29 
 
372. Krems. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium in Krems, 1888. 
 Signatura: FA-372/30 
 
373. Krems. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium in Krems, 1891. 
 Signatura: FA-372/31 
 
374. Kreuznach. Königliches Gymnasium zu Kreuznach, 1841. 
 Signatura: FA-372/32 
 
375. Kreuznach. Königliches Gymnasium zu Kreuznach, 1856. 
 Signatura: FA-372/33 
 
376. Kreuznach. Königliches Gymnasium zu Kreuznach, 1858. 
 Signatura: FA-372/34 
 
377. Landau in der Pfalz. Königliche Studienanstalt (Landau, Pfalz), 1875. 
 Signatura: FA-372/35 
 
378. Landshut. Königliche Studien-Anstalt Landshut, 1888. 
 Signatura: FA-372/36 
 
379. Landshut. Königliche Studien-Anstalt Landshut, 1889. 
 Signatura: FA-372/37 
 
 
380. Landskron. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Landskron, 1878.  
 Signatura: FA-372/38 
 
381. Landskron. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Landskron, 1895.  




382. Landskron. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Landskron, 1896.  
 Signatura: FA-373/1 
 
383. Landskron. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Landskron, 1898.  
 Signatura: FA-373/2 
 
384. Lauban. Gymnasium zu Lauban, 1862. 
 Signatura: FA-373/3 
 
385. Lauban. Städtisches Evangelisches Gymnasium zu Lauban, 1885. 
 Signatura: FA-373/4 
 
386. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1844. 
 Signatura: FA-373/5 
 
387. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1845. 
 Signatura: FA-373/6 
 
388. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1848. 
 Signatura: FA-373/7 
 
389. Leipzig. Schola Thomana. Thomasschule zu Leipzig, 1849. 
 Signatura: FA-373/8 
 
390. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1851. 
 Signatura: FA-373/9 
 
391. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1852. 
 Signatura: FA-373/10 
 
392. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1853. 
 Signatura: FA-373/11 
 
393. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1855. 
 Signatura: FA-373/12 
 
 
394. Leipzig. Scholae Thomanae. Thomasschule zu Leipzig, 1857. 
 Signatura: FA-373/13 
 
395. Leipzig. Thomasschule zu Leipzig, 1865. 
 Signatura: FA-373/14 
 
396. Leipzig. Thomasschule zu Leipzig, 1868. 
 Signatura: FA-373/15 
 
397. Leipzig. Nikolaigymnasium Leipzig, 1903. 
 Signatura: FA-373/16 
 
398. Leisnig. Realschule mit Progymnasium (Leisnig), 1909. 
 Signatura: FA-373/17 
 
399. Lemberg. K.K. Zweites Obergymnasium in Lemberg, 1891. 
 Signatura: FA-373/18 
 
400. Leoben. Real-Gymnasium zu Leoben, (Real-Gymnasium und Ober-Realschule, Leoben), 1871. 
 Signatura: FA-373/19 
 
401. Liegnitz. Städtisches Evangelisches Gymnasium in Liegnitz, 1882. 
 Signatura: FA-373/20 
 
402. Liegnitz. Gymnasium zu Liegnitz, (Königliches Gymnasium Johanneum), 1867. 
 Signatura: FA-373/21 
 
403. Linz. Kaiserlich-Königliches Staats-Realgymnasium (Linz), 1879. 
 Signatura: FA-373/22 
 
404. Linz. Kaiserlich-Königliches Staats-Realgymnasium (Linz), 1881. 
 Signatura: FA-373/23 
 
405. Lübeck. Katharineum zu Lübeck, 1841. 
 Signatura: FA-373/24 
 
406. Lübeck. Katharineum zu Lübeck, 1842. 
 Signatura: FA-373/25 
 
407. Lübeck. Katharineum zu Lübeck, 1844. 
 Signatura: FA-373/26 
 
408. Lübeck. Katharineum zu Lübeck, 1845. 
 Signatura: FA-373/27 
 
 
409. Luckau. Gymnasio Luccaviensi, (Gymnasium zu Luckau), 1838.  
 Signatura: FA-373/28 
 
410. Luckau. Gymnasio Luccaviensi, (Gymnasium zu Luckau), 1841.  
 Signatura: FA-373/29 
 
411. Luckau. Gymnasium zu Luckau, 1843 
 Signatura: FA-373/30 
 
412. Luckau. Gymnasium zu Luckau, 1867 
 Signatura: FA-373/31 
 
413. Lüneburg. Johanneum Lüneburg, 1844. 




414. Lyck. Königliches Gymnasium zu Lyck, 1867.  
 Signatura: FA-374/1 
 
415. Lyck, Königliches Gymnasium zu Lyck, 1863. 
 Signatura: FA-374/1 bis 
 
416. Lyck. Königliches Gymnasium zu Lyck, 1876.  
 Signatura: FA-374/2 
 
417. Lyck. Königliches Gymnasium zu Lyck, 1878.  
 Signatura: FA-374/3 
 
418. Lyck. Königliches Gymnasium zu Lyck, 1908.  
 Signatura: FA-374/4 
 
419. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1861. 
 Signatura: FA-374/5 
 
420. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1863. 
 Signatura: FA-374/6 
 
421. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1868. 
 Signatura: FA-374/6 bis 
 
422. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1872. 
 Signatura: FA-374/7 
 
423. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1882. 
 
 Signatura: FA-374/8 
 
424. Magdeburg. Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg, 1884. 
 Signatura: FA-374/9 
 
425. Magdeburg. Städtisches König-Wilhelms-Gymnasium (Magdeburg), 1893. 
 Signatura: FA-374/10 
 
426. Mainz. Großherzogliches Gymnasium (Mainz), 1877.  
 Signatura: FA-374/11 
 
427. Mainz. Großherzogliches Gymnasium (Mainz), 1882.  
 Signatura: FA-374/12 
 
428. Marburg. Academia Marburgensis, (Philipps-Universität Marburg), 1848. 
 Signatura: FA-374/13 
 
429. Marburg. Academia Marburgensis, (Philipps-Universität Marburg), 1848. 
 Signatura: FA-374/14 
 
430. Marburg. Academia Marburgensis, (Philipps-Universität Marburg), 1848. 
 Signatura: FA-374/15 
 
431. Marburg. Gymnasium zu Marburg, 1890. 
 Signatura: FA-374/16 
 
432. Marburg. Kurfürstliches Gymnasium (Marburg), 1843.  
 Signatura: FA-374/17 
 
433. Marburg. Königliches Gymnasium (Marburg), 1869.  
 Signatura: FA-374/18 
 
434. Marburg. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium (Marburg, Drau), 1874.  
 Signatura: FA-374/19 
 
435. Meiningen. Gymnasium Bernhardinum (Meiningen), 1844. 
 Signatura: FA-374/20 
 
436. Meissen. Fürsten- und Landesschule Meissen, (Fürsten- und Landesschule Sankt Afra), 1875.  
 Signatura: FA-374/21 
 
437. Meissen. Fürsten- und Landesschule Meissen, (Fürsten- und Landesschule Sankt Afra), 1877.  
 Signatura: FA-374/22 
 
438. Meissen. Scholae Regiae Afranae, (Königlich Sächsische Landesschule zu Meißen), 1846. 
 
 Signatura: FA-374/23 
 
439. Meissen. Scholae Regiae Afranae, (Königlich Sächsische Landesschule zu Meißen), 1852. 
 Signatura: FA-374/24 
 
440. Meldorf. Meldorfer Gelehrtenschule, 1867. 
 Signatura: FA-374/25 
 
441. Meldorf. Königliches Gymnasium zu Meldorf, 1879. 
 Signatura: FA-374/26 
 
442. Melk. Stiftsgymnasium der Benediktiner (Melk), 1898. 
 Signatura: FA-374/27 
 
443. Memel. Städtisches Gymnasium (Memel), 1865.  
 Signatura: FA-374/28 
 
444. Meran. Kaiserlich-Königliches Gymnasium (Meran), 1877. 
 Signatura: FA-374/29 
 
445. Meran. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium (Meran), 1883. 
 Signatura: FA-374/30 
 
446. Meran. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium (Meran), 1885. 
 Signatura: FA-374/31 
 
447. Meran. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium (Meran), 1895. 
 Signatura: FA-374/32 
 
448. Merseburg. Domgymnasium Merseburg. 
 Signatura: FA-374/33 
 
449. Meseritz. Königliches Gymnasium zu Meseritz, 1883.  




450. Montabaur. Kaiser-Wilhelms-Gymnasium Montabaur, 1895. 
 Signatura: FA-375/1 
 
451. Mühlhausen. Gymnasium Mühlhausen, 1850. 
 Signatura: FA-375/2 
 
452. Mühlhausen. Gymnasium Mühlhausen, 1872. 
 Signatura: FA-375/3 
 
 
453. Mühlhausen. Gymnasium Mühlhausen, 1874. 
 Signatura: FA-375/4 
 
454. Münster. Realschule Erster Ordnung (Münster (Westf)), 1872. 
 Signatura: FA-375/4 bis 
 
455. Münster. Königliches Paulinisches Gymnasium (Münster (Westf)), 1861. 
 Signatura: FA-375/5 
 
456. Münster. Königliches Paulinisches Gymnasium (Münster (Westf)), 1865. 
 Signatura: FA-375/6 
 
457. Münster. Königliches Paulinisches Gymnasium (Münster (Westf)), 1870. 
 Signatura: FA-375/7 
 
458. Münster. Königliches Paulinisches Gymnasium (Münster (Westf)), 1873. 
 Signatura: FA-375/8 
 
459. Münster. Königliches Gymnasium (Münster (Westf)), 1856. 
 Signatura: FA-375/8 bis 
 
460. Münstereifel. Gymnasium zu Münstereifel, 1885.  
 Signatura: FA-375/9 
 
461. Münstereifel. Gymnasium zu Münstereifel, 1888.  
 Signatura: FA-375/10 
 
462. Nakel. Königliches Gymnasium (Nakel), 1888. 
 Signatura: FA-375/11 
 
463. Naumburg. Scholae Provincialis Portensis, (Landesschule, Schulpforte), 1834. 
 Signatura: FA-375/12 
 
464. Naumburg. Scholae Provincialis Portensis, (Landesschule, Schulpforte), 1847. 
 Signatura: FA-375/13 
 
465. Naumburg. Scholae Provincialis Portensis, (Landesschule, Schulpforte), 1853. 
 Signatura: FA-375/14 
 
466. Naumburg. Scholae Provincialis Portensis, (Landesschule, Schulpforte), 1862. 
 Signatura: FA-375/15 
 
467. Naumburg. Königlichen Landesschule Pforta, (Landesschule, Schulpforte), 1869. 
 Signatura: FA-375/16 
 
 
468. Naumburg. Königlichen Landesschule Pforta, (Landesschule, Schulpforte), 1870. 
 Signatura: FA-375/17 
 
469. Naumburg. Königlichen Landesschule Pforta, (Landesschule, Schulpforte), 1881. 
 Signatura: FA-375/18 
 
470. Naumburg. Königlichen Landesschule Pforta, (Landesschule, Schulpforte), 1911. 
 Signatura: FA-375/19 
 
471. Naumburg. Domgymnasium Naumburg, 1858. 
 Signatura: FA-375/20 
 
472. Naumburg. Domgymnasium Naumburg, 1861. 
 Signatura: FA-375/21 
 
473. Naumburg. Domgymnasium Naumburg, 1862. 
 Signatura: FA-375/22 
 
474. Naumburg. Domgymnasium Naumburg, 1874. 
 Signatura: FA-375/23 
 
475. Neisse. Königliches Katholisches Gymnasium zu Neisse, 1872. 
 Signatura: FA-375/24 
 
476. Neubrandenburg. Gymnasium und Lateinlose Realschule (Neubrandenburg), 1911. 
 Signatura: FA-375/25 
 
477. Neuburg a.d. Donau. Humanistisches Gymnasium (Neuburg a.d. Donau), 1904. 
 Signatura: FA-375/26 
 
478. Neuhaldensleben. Gymnasium (Neuhaldensleben), 1889. 
 Signatura: FA-375/27 
 
479. Neuhaldensleben. Gymnasium (Neuhaldensleben), 1890. 
 Signatura: FA-375/28 
 
480. Neuruppin. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Neuruppin, 1869. 
 Signatura: FA-375/29 
 
481. Neuruppin. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Neuruppin, 1852. 
 Signatura: FA-375/30 
 
482. Neuruppin. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Neuruppin, 1858. 
 Signatura: FA-375/31 
 
 
483. Neuruppin. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Neuruppin, 1873. 




484. Neustadt in Mestprentzen. Königliches Gymnasium (Neustadt, Westpreußen), 1877.  
 Signatura: FA-376/1 
 
485. Neustadt in Mestprentzen. Königliches Gymnasium (Neustadt, Westpreußen), 1880.  
 Signatura: FA-376/2 
 
486. Neustettin. Fürstin-Hedwig-Gymnasium, (Königliches Fürstin-Hedwig-Gymnasium, 
Neustettin), 1851.  
 Signatura: FA-376/3 
 
487. Neustettin. Königliches Fürstin-Hedwig-Gymnasium (Neustettin), 1884.  
 Signatura: FA-376/4 
 
488. Neustettin. Königliches Fürstin-Hedwig-Gymnasium (Neustettin), 1888.  
 Signatura: FA-376/5 
 
489. Nikolsburg. K.K. Staats-Real- u. Ober Gymnasiums, (Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium 
in Nikolsburg), 1878. 
 Signatura: FA-376/6 
 
490. Nikolsburg. K.K. Staats-Real- u. Ober Gymnasiums, (Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium 
in Nikolsburg), 1878. 
 Signatura: FA-376/7 
 
491. Nordhausen. Gymnasium zu Nordhausen (Königliches Gymnasium, Nordhausen), 1881. 
 Signatura: FA-376/8 
 
492. Nordhausen. Paedagogii Regii Ilfeldensis, (Königliches Pädagogium zu Ilfeld), 1847. 
 Signatura: FA-376/9 
 
493. Nordhausen. Königliche Klosterschule zu Ilfeld, (Klosterschule Ilfeld), 1882.  
 Signatura: FA-376/10 
 
494. Nordhausen. Königliche Klosterschule zu Ilfeld, (Klosterschule Ilfeld), 1892.  
 Signatura: FA-376/11 
 
495. Nürnberg. Kgl. Bayer. Studienanstalt zu Nürnberg, (Königliche Studienanstalt, Nürnberg), 
1855.  
 Signatura: FA-376/12 
 
 
496. Nürnberg. Kgl. Bayer. Studienanstalt zu Nürnberg, (Königliche Studienanstalt, Nürnberg), 
1859.  
 Signatura: FA-376/13 
 
497. Oberhollabrunn. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium und Gewerbliche Fortbildungsschule 
(Oberhollabrunn), 1905.  
 Signatura: FA-376/14 
 
498. Oberstein. Realschule II.O. (Oberstein; Idar), 1877.  
 Signatura: FA-376/15 
 
499. Offenburg. Gross. Gymnasiums, (Gymnasium, Offenburg), 1850. 
 Signatura: FA-376/16 
 
500. Oldenburg. Gymnasium zu Oldenburg, 1867. 
 Signatura: FA-376/17 
 
501. Oppeln. Königliches Katholisches Gymnasium zu Oppeln, 1843. 
 Signatura: FA-376/18 
 
502. Oppeln. Königliches Katholisches Gymnasium zu Oppeln, 1858. 
 Signatura: FA-376/19 
 
503. Oppeln. Königliches Katholisches Gymnasium zu Oppeln, 1882. 
 Signatura: FA-376/20 
 
504. Osnabrück. Ratsgymnasium Osnabrück, 1871. 
 Signatura: FA-376/21 
 
505. Osnabrück. Gymnasii Senatorii Osnabrugensis, (Ratsgymnasium Osnabrück), 1847. 
 Signatura: FA-376/22 
 
506. Osterode. Gymnasium Osterode, 1879.  
 Signatura: FA-376/23 
 
507. Pasewalk. Städtisches Progymnasium mit Realabteilungen (Pasewalk), 1902. 
 Signatura: FA-376/24 
 
508. Passau. Königliche Studienanstalt Passau, 1873.  
 Signatura: FA-376/25 
 
509. Pettau. Steiermärkisches Landes-Untergymnasium (Pettau), 1886. 
 Signatura: FA-376/25 bis 
 
 
510. Pilsen. Kaiserlich-Königliches Gymnasium (Pilsen), 1874. 
 Signatura: FA-376/26 
 
511. Plauen. Gymnasium und Realschule (Plauen), 1868. 
 Signatura: FA-376/27 
 
512. Plauen. Gymnasium und Realschule (Plauen), 1871. 
 Signatura: FA-376/28 
 
513. Pless. Fürstenschule zu Pless, 1875. 
 Signatura: FA-376/29 
 
514. Pless. Evangelische Fürstenschule zu Pless, 1885. 
 Signatura: FA-376/29 bis 
 
515. Pless. Evangelische Fürstenschule zu Pless, 1896.  
 Signatura: FA-376/30 
 
516. Pless. Evangelische Fürstenschule zu Pless, 1891. 
 Signatura: FA-376/30 bis 
 
517. Pyritz. Gymnasium (Pyritz), 1875.  
 Signatura: FA-376/31 
 
518. Pyritz. Gymnasium (Pyritz), 1874. 
 Signatura: FA-376/31 bis 
 
519. Posen. Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen, 1858. 
 Signatura: FA-376/32 
 
520. Posen. Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen, 1858. 
 Signatura: FA-376/33 
 
521. Posen. Königliches Marien-Gymnasium (Posen), 1853. 
 Signatura: FA-376/34 
 
522. Posen. Königliches Evangelisches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Posen), 1865. 
 Signatura: FA-376/35 
 
523. Potsdam. Gymnasium zu Potsdam, 1857. 
 Signatura: FA-376/36 
 
524. Paderborn. Gymnasium Theodorianum, 1847.  
 Signatura: FA-376/37 
 
 
525. Paderborn. Gymnasium Theodorianum, 1851.  




526. Prag. Kaiserlich-Königliches Kleinseitner Gymnasium (Prag), 1865 
 Signatura: FA-377/1 
 
527. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1896. 
 Signatura: FA-377/2 
 
528. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1897. 
 Signatura: FA-377/3 
 
529. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1902. 
 Signatura: FA-377/4 
 
530. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1903. 
 Signatura: FA-377/5 
 
531. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1904. 
 Signatura: FA-377/6 
 
532. Prag. K.K. Deutschen Obergymnasiums der Kleinseite in Prag, (Kaiserlich-Königliches 
Kleinseitner Obergymnasium in Prag, mit deutscher Unterrichtssprache), 1903. 
 Signatura: FA-377/7 
 
533. Prag. Kaiserlich-Königliches Deutsches Untergymnasium Smichow, 1879. 
 Signatura: FA-377/8 
 
534. Putbus. Königliches Pädagogium (Putbus), 1853. 
 Signatura: FA-377/9 
 
535. Putbus. Königliches Pädagogium (Putbus), 1862. 
 Signatura: FA-377/10 
 
536. Quedlinburg. Königliches Gymnasium (Quedlinburg), 1832.  
 Signatura: FA-377/11 
 
537. Quedlinburg. Königliches Gymnasium (Quedlinburg), 1860.  
 
 Signatura: FA-377/12 
 
538. Quedlinburg. Königliches Gymnasium (Quedlinburg), 1893.  
 Signatura: FA-377/13 
 
539. Radautz. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Radautz, 1885. 
 Signatura: FA-377/14 
 
540. Radautz. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium Radautz, 1886. 
 Signatura: FA-377/15 
 
541. Rathenow. Bürgerschule (Rathenow), 1866. 
 Signatura: FA-377/16 
 
542. Ratzeburg. Lauenburgische Gelehrtenschule (Ratzeburg), 1900. 
 Signatura: FA-377/17 
 
543. Reichenberg. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium Reichenberg, 1903.  
 Signatura: FA-377/18 
 
544. Ried. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium (Ried im Innkreis), 1880. 
 Signatura: FA-377/19 
 
545. Ried. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium (Ried im Innkreis), 1883. 
 Signatura: FA-377/20 
 
546. Rostock. Academia Rostochiensi, (Universität Rostock), 1866. 
 Signatura: FA-377/21 
 
547. Rostock. Gymnasium und Realgymnasium (Rostock), 1885.  
 Signatura: FA-377/22 
 
548. Rostock. Gymnasium und Realgymnasium (Rostock), 1890.  
 Signatura: FA-377/23 
 
549. Rostock. Gymnasium und Realschule I.O. (Rostock), 1884.  
 Signatura: FA-377/24 
 
550. Rottweil, Gymnasium Rottweil, 1881. 
 Signatura: FA-377/25 
 
551. Rudolstadt. Fürstliches Gymnasium und Realschule (Rudolstadt), 1876. 
 Signatura: FA-377/26 
 
552. Rudolfswert. Kaiserlich-Königliches Real- und Obergymnasium in Rudolfswert, 1875. 
 
 Signatura: FA-377/27 
 
553. Rudolfswert. Kaiserlich-Königliches Real- und Obergymnasium in Rudolfswert, 1876. 
 Signatura: FA-377/28 
 
554. Rudolfswert. Kaiserlich-Königliches Real- und Obergymnasium in Rudolfswert, 1877. 
 Signatura: FA-377/29 
 
555. Saarbrücken. Königliches Gymnasium, Real-Schule und Gymnasial-Vorbereitungs-Klasse 
(Saarbrücken), 1847 
 Signatura: FA-377/30 
 
556. Saarbrücken. Gymnasium und Gymnasial-Vorklasse (Saarbrücken), 1856. 
 Signatura: FA-377/31 
 
557. Saarbrücken. Königliches Gymnasium und die Gymnasial-Vorbereitungsklasse (Saarbrücken), 
1864. 
 Signatura: FA-377/32 
 
558. Sagan. Königliches Katholisches Gymnasium zu Sagan, 1893. 
 Signatura: FA-377/33 
 
559. Sangerhausen. Gymnasium (Sangerhausen), 1892. 
 Signatura: FA-377/34 
 
560. Saaz. Kais. Königl. Staats-Ober-Gymnasium zu Saaz, 1886.  
 Signatura: FA-377/35 
 
561. Sagan. Königliches Katholisches Gymnasium zu Sagan, 1878. 
 Signatura: FA-377/35 bis 
 
562. Sankt Pölten. Niederösterreichisches Landes-Real- und Ober-Gymnasium Sankt Pölten, 1883.  
 Signatura: FA-377/36 
 
563. Sankt Pölten. Niederösterreichisches Landes-Real- und Ober-Gymnasium Sankt Pölten, 1883.  
 Signatura: FA-377/37 
 
564. Sankt Pölten. Niederösterreichisches Landes-Real- und Ober-Gymnasium Sankt Pölten, 1883.  




565. Sarajevo. C. Kr. Realne Gimnazije u Sarajevu, (Ćarsko-Kraljevska Realna Gimnazija, Sarajevo), 
1883.  
 Signatura: FA-378/1 
 
 
566. Schaffhausen. Gymnasium (Schaffhausen), 1841. 
 Signatura: FA-378/2 
 
567. Schwedt a. Oder. Städtisches Hohenzollern-Gymnasium (Schwedt a. Oder), 1891. 
 Signatura: FA-378/3 
 
568. Schwerin. Gymnasium Fridericianum Schwerin, 1837. 
 Signatura: FA-378/4 
 
569. Schwerin. Scholae Suerinensis, (Grossherzogliches Gymnasium Fridericianum zu Schwerin), 
1853. 
 Signatura: FA-378/4b 
 
570.Smichow. K.K. Deutsches Staatsrealgymnasium Smichow, 1897. 
 Signatura: FA-378/5 
 
571. Soest. Archigymnasium Soest, 1891. 
 Signatura: FA-378/6 
 
572. Soest. Archigymnasium Soest, 1892. 
 Signatura: FA-378/7 
 
573. Soest. Archigymnasium Soest, 1896. 
 Signatura: FA-378/8 
 
574. Speyer. Königliche Studienanstalt zu Speyer, 1885. 
 Signatura: FA-378/9 
 
575. Stade. Königliches Gymnasium mit Höherer Bürgerschule zu Stade, 1877.  
 Signatura: FA-378/10 
 
576. Stade. Königliches Gymnasium mit Höherer Bürgerschule zu Stade, 1882.  
 Signatura: FA-378/11 
 
577. Stadtamhof. Das Königliche Lyceum und über das K. Gymnasium und die lateinische Schule zu 
Regensburg, 1844. 
 Signatura: FA-378/12 
 
578. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1864.  
 Signatura: FA-378/13 
 
579. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1865.  
 Signatura: FA-378/14 
 
 
580. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1866.  
 Signatura: FA-378/15 
 
581. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1871.  
 Signatura: FA-378/16 
 
582. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1873.  
 Signatura: FA-378/17 
 
583. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1875.  
 Signatura: FA-378/18 
 
584. Stargard. Königliches und Gröningsches Gymnasium zu Stargard, 1907.  
 Signatura: FA-378/19 
 
585. Stettin. Stadtgymnasium (Stettin), 1888. 
 Signatura: FA-378/20 
 
586. Stettin. Stadtgymnasium (Stettin), 1891. 
 Signatura: FA-378/21 
 
587. Stettin. Königliches und Stadt-Gymnasium (Stettin), 1866. 
 Signatura: FA-378/22 
 
588. Stettin. Stadtgymnasium (Stettin), 1900. 
 Signatura: FA-378/23 
 
589. Stettin. Marienstifts-Gymnasium zu Stettin, 1875.  
 Signatura: FA-378/24 
 
590. Stettin. Gymnasium zu Stettin, 1844.  
 Signatura: FA-378/25 
 
591. Stolp. Städtisches Gymnasium in Stolp, 1875.  
 Signatura: FA-378/26 
 
592. Stralsund. Gymnasium Sundense. Gymnasium zu Stralsund, 1839. 
 Signatura: FA-378/27 
 
593. Stralsund. Gymnasium zu Stralsund, 1865. 
 Signatura: FA-378/28 
 
594. Stralsund. Gymnasium zu Stralsund, 1879. 
 Signatura: FA-378/29 
 
 
595. Stralsund. Realgymnasium (Stralsund), 1887. 
 Signatura: FA-378/30 
 
596. Strassburg. Höhere Katholische Schule an Sankt Stephan (Strassburg), 1885. 
 Signatura: FA-378/31 
 
597. Stuttgart. Karls-Gymnasium Stuttgart, 1888. 
 Signatura: FA-378/32 
 
598. Teschen. Kaiserlich-Königliches Vereinigtes Ober-Gymnasium (Teschen), 1880. 
 Signatura: FA-378/33 
 
599. Teschen. Kaiserlich-Königliches Vereinigtes Ober-Gymnasium (Teschen), 1881. 
 Signatura: FA-378/34 
 
600. Teschen. Kaiserlich-Königliches Vereinigtes Ober-Gymnasium (Teschen), 1898. 
 Signatura: FA-378/35 
 
601. Teschen. K.K. Kathol. Staats-Gymnasiums in Teschen, (Kaiserlich-Königliches Katholisches 
Gymnasium, Teschen), 1871.  
 Signatura: FA-378/36 
 
602. Teschen. Ersten K.K. Staats-Gymnasiums in Teschen, (Kaiserlich-Königliches Staats-
Gymnasium, Teschen, 1), 1871 




603. Teschen. Kaiserlich-Königliches Albrecht-Gymnasium Teschen, 1902. 
 Signatura: FA-379/1 
 
604. Teschen. Kaiserlich-Königliches Albrecht-Gymnasium Teschen, 1904. 
 Signatura: FA-379/2 
 
605. Teschen. Kaiserlich-Königliches Albrecht-Gymnasium Teschen, 1907. 
 Signatura: FA-379/3 
 
606. Thorn. Gymnasium zu Thorn, 1847.  
 Signatura: FA-379/4 
 
607. Thorn. Königliches Evangelisches Gymnasium und Realschule Erster Ordnung (Thorn), 1865 
 Signatura: FA-379/5 
 
608. Thorn. Königliches Evangelisches Gymnasium und Realschule Erster Ordnung (Thorn), 1879 
 Signatura: FA-379/6 
 
 
609. Tilsit. Königliches Gymnasium Tilsit, 1884.  
 Signatura: FA-379/7 
 
610. Torgau. Gymnasium zu Torgau, 1838. 
 Signatura: FA-379/8 
 
611. Torgau. Gymnasium zu Torgau, 1865. 
 Signatura: FA-379/9 
 
612. Torgau. Gymnasium zu Torgau, 1867. 
 Signatura: FA-379/10 
 
613. Treptow. Bugenhagensches Gymnasium zu Treptow an der Rega, 1860.  
 Signatura: FA-379/11 
 
614. Treptow. Bugenhagensches Gymnasium zu Treptow an der Rega, 1877.  
 Signatura: FA-379/12 
 
615. Treptow. Bugenhagensches Gymnasium zu Treptow an der Rega, 1887.  
 Signatura: FA-379/13 
 
616. Trier. Königliches Gymnasium zu Trier, 1865. 
 Signatura: FA-379/14 
 
617. Trier. Königliches Gymnasium zu Trier, 1865. 
 Signatura: FA-379/15 
 
618. Trier. Königliches Gymnasium zu Trier, 1865. 
 Signatura: FA-379/16 
 
619. Trier. Königliches Gymnasium zu Trier, 1865. 
 Signatura: FA-379/17 
 
620. Trier. Königliches Gymnasium zu Trier, 1865. 
 Signatura: FA-379/18 
 
621. Triest. Kaiserlich-Königliches Gymnasium (Triest), 1874. 
 Signatura: FA-379/19 
 
622. Troppau. Staats-Gymnasium (Troppau), 1889. 
 Signatura: FA-379/20 
 
623. Tübingen. Gymnasium (Tübingen), 1881. 
 Signatura: FA-379/21 
 
 
624. Uffenheim. Königliche Lateinschule (Uffenheim), 1869. 
 Signatura: FA-379/22 
 
625. Ulm. Gymnasio Ulmano publice Instituendam, (Königliches Gymnasium, Ulm), 1850. 
 Signatura: FA-379/23 
 
626. Ulm. Königliches Gymnasium (Ulm), 1856. 
 Signatura: FA-379/24 
 
627. Ungarisch-Hradisch. K.K. Staats-Real- und Obergymnasium Ungarisch-Hradisch. Deutsches 
Staatsgymnasium Ungarisch-Hradisch, 1890. 
 Signatura: FA-379/25 
 
628. Ungarisch-Hradisch. K.K. Staats-Real- und Obergymnasium Ungarisch-Hradisch. Deutsches 
Staatsgymnasium Ungarisch-Hradisch, 1891. 
 Signatura: FA-379/26 
 
629. Urach. Seminari Uracensis Ephorus, (Königlich Württembergisches Evangelisch-Theologisches 
Seminar, Urach), 1858. 
 Signatura: FA-379/27 
 
630. Villach. K.K. Staats-Gymnasium Villach, (Kaiserlich-Königliches Ober-Gymnasium Villach), 
1885. 
 Signatura: FA-379/28 
 
631. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1855.  
 Signatura: FA-379/29 
 
632. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1847.  
 Signatura: FA-379/30 
 
633. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1850.  
 Signatura: FA-379/31 
 
634. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1854.  
 Signatura: FA-379/32 
 
635. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1857.  
 Signatura: FA-379/33 
 
636. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1870 
(aprilis).  
 Signatura: FA-379/34 
 
 
637. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1870 
(octobris).  
 Signatura: FA-379/35 
 
638. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1876.  
 Signatura: FA-379/36 
 
639. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1879.  
 Signatura: FA-379/37 
 
640. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1885 
(octobris).  
 Signatura: FA-379/38 
 
641. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1885 
(aprilis).  
 Signatura: FA-379/39 
 
642. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1886 
(aprilis).  
 Signatura: FA-379/40 
 
643. (Vratislaviensi), Breslau. Universitate Litterarum Vratislaviensi, (Universität Breslau), 1886 
(octubris).  
 Signatura: FA-379/41 
 
644. Waidhofen an der Thaya. Nieder-Österreichisches Landes-Realgymnasium zu Waidhofen a. d. 
Thaya, 1875.  




645. Waldenburg. Städtisches Evangelisches Gymnasium zu Waldenburg in Schlesien, 1888. 
 Signatura: FA-380/1 
 
646. Weidenau. Kaiserlich-Königliches Staats-Obergymnasium in Weidenau, 1893. 
 Signatura: FA-380/2 
 
647. Weimar. Wilhelm-Ernstisches Gymnasium, 1862. 
 Signatura: FA-380/3 
 
648. Weimar. Wilhelm-Ernstisches Gymnasium, 1864. 
 Signatura: FA-380/4 
 
649. Weimar. Wilhelm-Ernstisches Gymnasium, 1868. 
 
 Signatura: FA-380/5 
 
650. Weimar. Wilhelm-Ernstisches Gymnasium, 1880. 
 Signatura: FA-380/6 
 
651. Weinberge. Königliche Weinberge. Kaiserlich-Königliches Deutsches Staatsgymnasium 
(Königliche Weinberge), 1907. 
 Signatura: FA-380/7 
 
652. Wernigerode. Gymnasiums zu Wernigerode. 1866. 
 Signatura: FA-380/8 
 
653. Wernigerode. Gymnasiums zu Wernigerode. 1867. 
 Signatura: FA-380/9 
 
654. Wernigerode. Lyceum zu Wernigerode. 1862. 
 Signatura: FA-380/10 
 
655. Wertheim. Großherzoglich Badisches Lyceum (Wertheim), 1858. 
 Signatura: FA-380/11 
 
656. Wetzlar. Königliches Gymnasium (Wetzlar), 1861.  
 Signatura: FA-380/12 
 
657. Wetzlar. Königliches Gymnasium (Wetzlar), 1888.  
 Signatura: FA-380/13 
 
658. Wien. Kaiserlich-Königliches Staats-Gymnasium im IX. Bezirke in Wien, 1884. 
 Signatura: FA-380/14 
 
659. Wien. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium (Wien-Leopoldstadt, 2), 1887. 
 Signatura: FA-380/15 
 
660. Wien. Kaiserlich-Königliches Staatsgymnasium (Wien-Leopoldstadt, 2), 1890. 
 Signatura: FA-380/16 
 
661. Wien. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium zu den Schotten in Wien, 1887. 
 Signatura: FA-380/17 
 
662. Wien. Kaiserlich-Königliches Obergymnasium zu den Schotten in Wien, 1910. 
 Signatura: FA-380/18 
 
663. Wien. Kaiserlich-Königliches Josefstädter Obergymnasium, 1878. 
 Signatura: FA-380/19 
 
 
664. Wien. Akademisches Gymnasium Wien, 1860. 
 Signatura: FA-380/20 
 
665. Wien. Akademisches Gymnasium Wien, 1887. 
 Signatura: FA-380/21 
 
666. Wien. Kaiserlich Königliches Franz Joseph-Realgymnasium in Wien, 1910 
 Signatura: FA-380/22 
 
667. Wien. Communal-Real- und Ober-Gymnasium (Wien-Mariahilf), 1878. 
 Signatura: FA-380/23 
 
668. Wien. Communal-Real- und Ober-Gymnasium (Wien-Mariahilf), 1881. 
 Signatura: FA-380/24 
 
669. Wien. Communal-Real- und Ober-Gymnasium (Wien-Mariahilf), 1868. 
 Signatura: FA-380/25 
 
670. Wien. K.K. Real- und Ober-Gymnasium auf der Landstrasse in Wien, 1876. 
 Signatura: FA-380/26 
 
671. Wien. K.K. Real- und Ober-Gymnasium auf der Landstrasse in Wien, 1877. 
 Signatura: FA-380/27 
 
672. Wien, Kalksburg. Privat-Gymnasium (Kalksburg), 1896.  
 Signatura: FA-380/28 
 
673. Wien. K.K. Staatsgymnasiums im XIX Bezirke von Wien, 1910.  
 Signatura: FA-380/29 
 
674. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1878. 
 Signatura: FA-380/30 
 
675. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1879. 
 Signatura: FA-380/31 
 
676. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1888. 
 Signatura: FA-380/32 
 
677. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1889. 
 Signatura: FA-380/33 
 
678. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1890. 
 Signatura: FA-380/34 
 
 
679. Wiener Neustadt. Kaiserlich-Königliches Staats-Ober-Gymnasium zu Wiener Neustadt, 1878. 




680. Wiesbaden. Königliches Gymnasium zu Wiesbaden, 1867. 
 Signatura: FA-381/1 
 
681. Wiesbaden. Königliches Gymnasium zu Wiesbaden, 1873. 
 Signatura: FA-381/2 
 
682. Wittenberg. Königliches Gymnasium (Wittenberg), 1860. 
 Signatura: FA-381/3 
 
683. Wittenberg. Königliches Gymnasium (Wittenberg), 1863. 
 Signatura: FA-381/4 
 
684. Zittau. Gimnasii Zittaviensis (Gymnasium zu Zittau), 1840. 
 Signatura: FA-381/5 
 
685. Zittau. Gymnasium zu Zittau, 1887. 
 Signatura: FA-381/6 
 
686. Zittau. Gymnasium zu Zittau, 1896. 
 Signatura: FA-381/7 
 
687. Zittau. Gymnasium zu Zittau, 1901. 
 Signatura: FA-381/8 
 
688. Znaim. Kaiserlich-Königliches Gymnasium (Znaim), 1907. 
 Signatura: FA-381/9 
 
689. Zullichau. Waisenhaus und Königliches Pädagogium dei Züllichau, (Pädagogium und 
Waisenhaus, Züllichau), 1866. 
 Signatura: FA-381/10 
 
690. Züllichau. Pädagogium und Waisenhaus (Züllichau), 1874. 
 Signatura: FA-381/11 
 
691. Zürich. Academia Turicensi, (Universität Zürich), 1838.  
 Signatura: FA-381/12 
 
692. Zwickau. Gymnasium (Zwickau), 1873.  
 Signatura: FA-381/13 
 
 
693. Zwickau. Gymnasium (Zwickau), 1885.  
 Signatura: FA-381/14 
